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SAŽETAK: 
 
Međimurska županija ima najveću koncentraciju romskog stanovništva na području 
Republike Hrvatske. Prema popisu stanovništva iz 2009. godine na području 
Međimurske županiji od ukupnog stanovništva županije 4,7 % su Romi što ih čini 
najbrojnijom nacionalnom manjinom u Međimurju. Romske zajednice Međimurske 
županije žive odvojeno od ostalog stanovništva. 
Loša kvaliteta stambenog prostora i prenapučenost mogu imati negativne posljedice 
na zdravlje i dobrobit pojedinca.  
Nakon uvida u postojeću literaturu o područjima vezanima uz stanovanje, zdravstvo i 
osobnu higijenu, a koja su usko povezana sa sanitarnim problemima, te proučavanjem 
teorijskih rasprava o tim područjima kroz anketni upitnik koji je proveden na romskoj 
populaciji, dolazi se do same srži romskog načina života. Dobiveni rezultati objašnjeni 
su preko grafikona, tablica i teorije. Cilj ovog rada bio je utvrditi kako loši uvjeti 
stanovanja imaju znatan utjecaj na različite sanitarne probleme i zdravstvene aspekte 
života ljudi.  
Ključne riječi: Romi, sanitacija, stanovanje, zdravstvo, osobna higijena 
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1. UVOD 
 
Sanitacija je postupak uklanjanja patogenih mikroorganizama s pribora i površina 
dezinfekcijskim sredstvima i metodama. Sanitaran (lat.sanitaris =sanitas: zdravlje) 
predstavlja pojam koji je usko vezan uz zdravlje ili unaprjeđenje zdravlja te higijenske 
uvjete.  
U kontroli mnogih bolesti, posebno prijenosa zaraznih bolesti, važnu ulogu imaju: 
opskrba zdravstveno ispravnom vodom, sigurno pripremanje hrane, higijensko 
odlaganje ljudskih i životinjskih izlučevina, učinkovita drenaža površinskih voda, 
odgovarajuće odlaganje i skladištenje krutog otpada, osobna higijena i higijena 
domaćinstva te održavanje stambenog objekta [1]. 
Da bi se razumjelo što znači riječ siromaštvo, potrebno je prepoznati određene 
socijalne i ekonomske statuse. Siromaštvo je izraz koji se odnosi na određeni postotak 
stanovništva koji živi ispod standarda potrebnih za život što uključuje određena novčana 
sredstva za kupnju hrane, zdravu vodu za piće te osnovne uvjete za bezbrižno 
stanovanje i dostupnost infrastrukture [2]. 
Romi čine zajednicu koja se uvelike razlikuje od ostalog stanovništva. Romima su 
ugrožena mnoga ljudska prava jer su oduvijek bili izloženi diskriminaciji i segregaciji. 
Danas su prepoznatljivi kao ranjiva skupina kojoj je potrebna pomoć kod ostvarivanja 
nekih osnovnih prava [4]. 
Ovaj završni rad bavi se razmatranjem uzroka sanitarnih problema romskog naselja 
Gornji Kuršanec.  
Struktura završnog rada sastoji se od sedam poglavlja. U prvom poglavlju, tj. u 
samom uvodu pojašnjen je problem i struktura rada. Drugo poglavlje predstavlja 
metodologiju i ciljeve istraživanja o najčešćim sanitarnim problemima romskog naselja 
Gornji Kuršanec. Treće poglavlje bavi se romskim naseljima na području Međimurske 
županije.  
Četvrto poglavlje bavi se prikazom sanitarnih problema do kojih dolazi ako ne 
postoji opskrba zdravstveno ispravnom vodom, ako se nesigurno priprema hrana, ako se 
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na pravilan način ne odlažu ljudske i životinjske izlučevine, ako osoba ne brine o 
osobnoj higijeni, higijeni domaćinstva i čišćenju stambenog prostora. Sanitarne 
probleme uzrokuje nepravilno odlaganje i skladištenje otpada. Četvrto poglavlje 
podijeljeno je na podnaslove koji se bave problematikom pitanja koja su postavljena u 
anketi.  
Peto poglavlje bavi se rezultatima istraživanja, a odgovori su prikazani u slikama 
grafičkih prikaza. Rasprava o rezultatima istraživanja sadržana je u šestom poglavlju 
dok se u zadnjem poglavlju, odnosno zaključku, donosi sažetak cjelokupnog završnog 
rada.  
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2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
 
2.1. Metodologija istraživanja 
 
Istraživanje je provedeno u naselju Kuršanec koje se nalazi u Međimurskoj županiji. 
To je naselje odabrano kao uzorak za provođenje ankete zbog smještaja Romskog 
obiteljskog centra u samom naselju gdje je djeci omogućen produženi boravak. Prije 
samog anketiranja preko djece koja pohađaju Romski obiteljski centar poslane su 
obavijesti roditeljima u kojima je naveden datum i vrijeme održavanja anketiranja u 
obiteljskom centru te svrha istraživanja tog područja (vidjeti Prilog 1). Centar pohađa 
šezdesetak djece pa je toliko obavijesti i poslano, pripremljeno je 60 anketa, a odazvalo 
se 27 ispitanika. Anketiranje se provodilo u dva navrata zbog slabog odaziva 
stanovnika. 
Istraživanje se provodilo preko pismenih anketa koje su služile kao metoda 
prikupljanja podataka. Anketa je grubo podijeljena na pet dijelova: stanovanje, osobna 
higijena, zdravlje, otpad i ostalo (vidjeti Prilog 2).  
U općim podacima ispitanike se pitalo o spolu, starosti i završenom obrazovanju. Od 
ukupnog broja ispitanika 14 osoba je ženskog spola, a 13 muškog. Dob ispitanika kreće 
se od 19 do 50 godina. Srednju školu pohađalo je 7 ispitanika, osnovnu 14, dok 5 
ispitanika nije završilo nikakav stupanj obrazovanja. Među ispitanicima jedna osoba 
ima stručno osposobljenje za pomoćnog prodavača. 
Anketu je provodila autorica završnog rada uz pomoć kolega zbog nepismenosti 
većeg broja ispitanika. Ankete je bilo potrebno čitati, a odgovore ispitanika zapisivati, 
odnosno zaokruživati, uz napomenu da je anketa anonimna i da se koristi u svrhu 
završnog rada.  
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2.2. Cilj istraživanja 
 
Cilj istraživanja je saznati koji su najčešći sanitarni problemi kod romske populacije, 
u kakvim uvjetima stanuju, zadovoljavaju li ti isti uvjeti potrebu pojedinca, vodi li 
pojedinac svakodnevnu brigu o osobnoj higijeni, imaju li pristup pitkoj vodi i na koji 
način te koliko im je važno vlastito zdravlje. 
Rezultati istraživanja obrađeni su u Microsoftovu programu Excel 2016 kako bi se 
dobile slike grafičkih prikaza rezultata. 
Prvi dio ankete pod naznakom „Stanovanje“ sadržavao je pitanja o ispitanikovu 
stambenom objektu, od čega je građen, koliko prostorija sadrži, koje prostorije se nalaze 
unutar objekta, a koje izvan. U taj dio uključena su i pitanja vezana uz priključak na 
vodoopskrbni sustav. Drugi dio ankete pod nazivom „Osobna higijena“ sadržavao je 
pitanja koja se odnose na higijenu tijela i zubiju. Pitanja vezana uz zdravlje postavljala 
su se s ciljem dobivanja informacija o pristupu zdravstvenim uslugama i najčešćim 
bolestima romskog stanovništva. Pod poljem „Otpad“ obrađena su pitanja čiji odgovori 
daju uvid u to kako romsko stanovništvo gospodari otpadom. Zadnji dio ankete sastojao 
se od općenitih pitanja vezanih uz posjedovanje životinja i broj obroka u obiteljima. 
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3. PODRUČJA ISTRAŽIVANJA 
 
3.1. Romska naselja u Međimurskoj županiji 
 
Međimurska županija je prostor koji se nalazi na krajnjem sjeveru Hrvatske te je 
okružen rijekama Dravom i Murom koje ga obilježavaju specifičnim prirodnim 
karakteristikama. Zbog svojeg smještaja na zapadu i sjeveru graniči s Republikom 
Slovenijom, na sjeveroistoku s Republikom Mađarskom, a na jugu s Varaždinskom i 
Koprivničko-križevačkom županijom. Međimurska županija ima 3 grada, 22 općine i 
131 naselje [10]. 
Površina Međimurske županije iznosi 729,5 km2 po čemu se smatra najmanjom 
županijom Hrvatske. Broj stanovnika iznosi 119 866 što predstavlja gustoću 
naseljenosti od 156,05 st/km2 i time se Međimurska županija, nakon grada Zagreba, 
smatra najgušće naseljenom županijom u državi. Prema narodnosti u Međimurskoj 
županiji je naseljeno i prijavljeno 5.107 Roma [3]. 
Romi u Međimurje dolaze tijekom 19. stoljeća iz Rumunjske preko Mađarske. 
Govore ljimba d bjaš, jedan od rumunjskih dijalekata romskoga jezika [5]. Danas Romi 
za svoju skupinu koriste naziv Bajaši i sami sebe prepoznaju na temelju jezika koji 
govore [7]. 
Međimurska županija ima najveću koncentraciju romskog stanovništva na području 
Republike Hrvatske. Prema popisu stanovništva iz 2009. godine na području 
Međimurske županiji od ukupnog stanovništva županije 4,7 % su Romi što ih čini 
najbrojnijom nacionalnom manjinom u Međimurju [11]. 
Prema Atlasu romskih naselja Međimurske županije (2014.) u Međimurju postoji 
ukupno 12 naselja s većom koncentracijom romskog stanovništva. Rome također 
možemo naći i u drugim naseljima, ali to su obitelji u manjim koncentracijama koje su 
se doselile iz spomenutih naselja. Na slici 1 prikazana je karta romskih naselja 
Međimurske županije. Svih dvanaest romskih naselja prostorno je odvojeno od 
hrvatskih dijelova. To su najčešće fizičke prepreke - šume, kanali i željeznička pruga. 
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Slika 1. Smještaj romskih naselja na području Međimurske županije. (Izvor: Atlas 
romskih naselja Međimurske županije) 
 
Romi u Međimurskoj županiji najčešće žive odvojeno od pravih statističkih naselja s 
većim brojem stanovništva u čiji se život ne uključuju. Žive zasebno u dijelovima 
naselja ili na rubovima većih naselja [9]. 
U nastavku slijedi pregled općih podataka (broj stanovnika, udio Roma u postocima, 
dostupnost određene infrastrukture) romskih naselja koja se nalaze na području 
Međimurske županije, a to su naselja: Goričan, Hlapičina, Gornji Kuršanec, Kotoriba, 
Kvitrovec, Lončarevo, Orehovica, Parag, Piškorovec, Pribislavec i Sitnice. Podaci su 
preuzeti iz Atlasa romskih naselja Međimurske županije iz 2014. godine. U Međimurju 
postoje dva statistički izdvojena romska naselja koja se vode kao samostalna, a to su 
Parag i Piškorovec. 
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Goričan – od ukupno 2 823 stanovnika, prema podacima općine Goričan, 65 stanovnika 
je romske nacionalnosti. Romi iz Goričana čine 0,82 % stanovništva Međimurske 
županije. U općini Goričan dostupna je električna energija, vodovod te je organiziran 
prijevoz otpada [8]. 
Hlapičina – izdvojeno romsko naselje koje se nalazi u općini Mursko Središće. Prema 
procjenama Hrvoje Šlezaka od 676 stanovnika 40 ih je romske nacionalnosti čime čine 
0,72 % romskog stanovništva Međimurske županije [8]. 
Kuršanec – naselje pripada gradu Čakovcu, broj stanovnika iznosi 1 314, a od toga, 
prema istraživanju Hrvoja Šlezaka iz 2009. godine, ovdje stanuje 960 Roma [8]. U 
naselju je dostupna električna energija, vodovod, javna rasvjeta, fiksna telefonija i 
organiziran je odvoz otpada četiri puta mjesečno. Prometnice unutar naselja su 
asfaltirane, ali su u lošem stanju [8]. 
Gornji Kuršanec - naseljava 793 stanovnika od toga se procjenjuje da ih je 100 romske 
nacionalnosti [8]. 
Kotoriba – postoji prostorna izdvojenost romskog stanovništva. Ukupan broj stanovnika 
iznosi 3 224 od čega je 320 stanovnika romske nacionalnosti što čini 6,27 % Roma u 
Međimurskoj županiji. U romskom naselju Kotoriba dostupna je električna energija, 
vodovod i javna rasvjeta, a prometnice unutar naselja su asfaltirane. Odvoz komunalnog 
otpada je ukinut zbog neplaćanja [8]. 
Kvitrovec – izdvojeno romsko naselje u općini Domašinec. Broj stanovnika je 1 700 od 
čega je, prema procjeni općine, 110 stanovnika romske nacionalnosti što čini 2,00 % 
romskog stanovništva Međimurske županije. Dostupnost električnoj energiji, vodovodu, 
javnoj rasvjeti i organiziranom odvozu otpada, ali naplata ne funkcionira. Što se tiče 
prometnica unutar naselja, postoji makadam [8]. 
Lončarevo - izdvojeno romsko naselje u općini Podturen. Ukupan broj stanovnika je 1 
365 od čega ih je 224 romske nacionalnosti što čini 4,39 % romskog stanovništva 
Međimurske županije. Što se tiče infrastrukture, u naselju je dostupna električna 
energija, vodovod, mogućnost priključka na plin, javna rasvjeta i organizirani odvoz 
otpada [8] . 
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Orehovica – izdvojeni dio romskog naselja u općini Orehovica. Ukupan broj 
stanovništva je 1 669, a od toga su 624 Roma što čini 11,35 % romskog stanovništva 
Međimurske županije. U naselju je dostupna električna energija, vodovod, javna 
rasvjeta i organizirani odvoz otpada dva puta mjesečno. Prometnice u naselju su 
asfaltirane [8]. 
Parag – samostalno romsko naselje koje se nalazi u općini Nedelišće. Ukupan broj 
stanovnika iznosi 1 187 što čini 23,24 % romskog stanovništva u Međimurskoj županiji. 
Dostupnost električne energije, vodovoda i javne rasvjete u naselju. Također, postoji i 
organizirani odvoz otpada, ali ga stanovnici ne koriste. Prometnice unutar naselja su 
asfaltirane [8].  
Piškorovec – samostalno romsko naselje u općini Mala Subotica. 672 stanovnika čine 
13,16 % romskog stanovništva Međimurske županije. Dostupnost električne energije, 
vodovoda, javne rasvjete i fiksne telefonije. Asfalt i pješačka staza unutar naselja [8]. 
Pribislavec – izdvojeni dio naselja. Općinu Pribislavec naseljava 3 136 stanovnika od 
kojih je, prema podacima iz općine, 800 romske nacionalnosti što čini 14,55 % romskog 
stanovništva Međimurske županije. Priključak na električnu energiju, vodovod, javnu 
rasvjetu, fiksnu telefoniju, dio naselja je priključen na plin i organiziran je odvoz 
otpada. Unutar naselja nalazi se asfalt i pješačka staza [8]. 
Sitnice – izdvojeni dio naselja u općini Mursko Središće. Ukupan broj stanovnika je 3 
444, dok je Roma 300 prema procjenama Hrvoja Šlezaka. Čine 5,45 % romskog 
stanovništva u Međimurskoj županiji. Dostupnost električnoj energiji, vodovodu, javnoj 
rasvjeti i organiziranom odvozu otpada. Asfaltirane prometnice unutar naselja [8]. 
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3.2. Romsko naselje Kuršanec kao uzorak za provođenje ankete o najčešćim 
sanitarnim problemima 
 
Naselje Gornji Kuršanec smješteno je na jugozapadnom dijelu Međimurske županije 
u općini Nedelišće. Naselje se nalazi u blizini rijeke Drave, tj. u blizini Varaždinskog 
jezera. Udaljenost Gornjeg Kuršanca od grada Čakovca iznosi oko 9 kilometara, a od 
grada Varaždina oko 7 kilometara. 
To je naselje izdvojeni dio u općini Nedelišće. Naselje ima 793 stanovnika od kojih 
je, prema procjenama Hrvoja Šlezaka, 100 stanovnika romske nacionalnosti što čini 
1,82 % romskog stanovništva Međimurske županije.  
Na slici 2 možemo vidjeti smještaj romskog naselja Gornji Kuršanec u blizini rijeke 
Drave.  
 
Slika 2. Satelitska snimka naselja Gornji Kuršanec (Izvor: Atlas romskih naselja) 
 
Područje naseljava većinom romska populacija, a većina građevina bespravno je 
izgrađena na zemljištima državnog vlasništva. U naselju je izgrađeno 16 nelegalnih 
objekata, gradilo se izvan predviđenog građevinskog područja (Atlas romskih naselja 
Međimurske županije, 2014). Naselje se sastoji od baraka, ali i kvalitetno izgrađenih 
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prizemnica s potkrovljem. Materijali od kojih su izrađene kuće su opeka, beton, crijep i 
salonit ploče. U tablici 1 možemo vidjeti dostupnost određene infrastrukture u naselju.  
 
Tablica 1. Opći prikaz infrastrukture na području naselja Gornji Kuršanec 
INFRASTRUKTURA I PROMETNICE 
ELEKTRIČNA 
ENERGIJA 
VODOVOD KANALIZACIJA PLIN JAVNA 
RASVJETA 
 
DA 
 
NE 
 
NE 
 
NE 
 
DA 
FIKSNA 
TELEFONIJA 
ORGANIZIRANI 
ODVOZ 
OTPADA 
PRILAZ 
PROMETNICA 
PROMETNICE 
UNUTAR 
NASELJA 
 
BEZ PODATAKA 
 
DA 
 
MAKADAM 
 
MAKADAM 
Izvor: Atlas romskih naselja Međimurske županije (2014.) 
 
U Kuršancu je 2010. godine zahvaljujući sredstvima grada Čakovca i EBRD-u (engl. 
European Bank for Reconstruction and Development) izgrađen Romski obiteljski centar 
u kojemu se održavaju razni edukacijski sadržaji za djecu predškolske i školske dobi.  
Što se tiče samog naselja, postoji stambena funkcija, te dječji vrtići koji se nalazi u 
sklopu  Romskog obiteljskog centra, ostale obrazovne ustanove smještene su u drugim 
naseljima, kao što je to slučaj i kod zdravstvene funkcije koja je smještena u dijelu 
naselja gdje je većinski dio stanovništva [8]. 
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4. NAJČEŠĆI SANITARNI PROBLEMI 
 
Kao što je spomenuto u uvodu, pojam sanitaran je usko vezan uz zdravlje ili 
unaprjeđenje zdravlja te higijenske uvjete.  
Do sanitarnih problema dolazi ako ne postoji opskrba zdravstveno ispravnom vodom, 
ako se nesigurno priprema hrana, ako se na pravilan način ne odlažu ljudske i 
životinjske izlučevine, ako osoba ne brine o osobnoj higijeni, higijeni domaćinstva i 
čišćenju stambenog prostora. Sanitarne probleme uzrokuje nepravilno odlaganje i 
skladištenje otpada. Svako od tih područja zasebno je objašnjeno u nastavku.  
 
4.1. Stambeni objekti 
 
Za stanovanje se može reći da je jedna od osnovnih ljudskih potreba. Pod pojmom 
stanovanja podrazumijeva se spoj života u određenom stambenom objektu, sam 
stambeni objekt, njegov izravan utjecaj na okoliš i pripadajuću zajednicu [1]. 
Stambeni objekt potrebno je graditi na odgovarajućoj lokaciji na ispravan način. To 
znači da izgradnja mora zadovoljavati sve zahtjeve sigurnog prebivališta što uključuje 
zaštitu od prirodnih nepogoda (poplave, požari, odroni, buka..). 
Zdrav dom ne označava samo specifično projektiran stambeni objekt, već i sve one 
uvjete stanovanja koje treba zadovoljavati domaćinstvo u skladu sa standardima i 
znanjem najbolje prakse prikupljene tijekom stoljeća izgradnje stambenih objekata i 
uređenje njihova izravnog okoliša [1]. Važan faktor kod izgradnje stambenog objekta je 
dovoljan broj soba u stanu koje imaju dovoljno Sunčeva svjetla i ventilacijskih uređaja. 
Odvojene sobe potrebne su da bi se stanari mogli odvojiti jedan od drugog u slučaju da 
je neki od njih bolestan. Velik broj osoba u jednoj sobi podložan je prenošenju zaraza 
koje se šire zrakom [1]. 
Da bi se riješili svi uvjeti izgradnje stambenog prostora, potrebna je dostupnost 
prihvatljivih cijena za određene osobe koje su izložene socijalnim i ekonomskim 
nedostacima.  
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Glavni čimbenici stanovanja koji utječu na psihosocijalni status [1]: 
• dovoljno velik životni prostor koji pruža odgovarajuću privatnost i komfor 
• siguran stambeni okoliš koji podržava interakciju sa zajednicom 
• raspoloživost rekreacijskih prostora (sportske dvorane, igrališta, parkovi) 
• zaštićenost susjedstva od buke i industrijskog zagađenja 
• lako održavanje i čišćenje stambenih objekata. 
    Nedovoljna kvaliteta stanovanja utječe na ideal kojem teži većina ljudi. Problemi 
kao što su napučenost stambenog prostora, nepostojanje pitke vode i sanitarnog čvora, 
prokišnjavanje, vlaga, osjećaj nesigurnosti i slično mogu znatno utjecati na sveukupnu 
kvalitetu života pojedinca. 
    Iako se u međunarodnim dokumentima spominje pravo na stanovanje te je taj 
problem prepoznat i zagovara se, mnogi ljudi još uvijek stanuju u neadekvatnim 
uvjetima pri čemu se posebice ističe romska populacija [12]. 
    Romska naselja većinom su ilegalno izgrađena na rubovima gradova ili rijeka što 
se negativno odražava na nepostojanost komunalne infrastrukture, nema vodovoda te 
asfaltiranih putova što predstavlja problem uključivanja na tržište rada, obrazovanje, 
pristup prijevozu, zdravstvenim i drugim uslugama koje su dostupne ostalom 
stanovništvu. Način stanovanja romskih zajednica utječe na njihovu socijalnu 
isključenost i ugrožavanje njihova zdravlja zbog nedostatka osnovne komunalne 
infrastrukture. 
     Stambeni prostor koji zadovoljava adekvatne uvjete posebice je važan za djecu 
kojoj je potrebno sigurno i zdravo okruženje za rast i razvoj [12]. Uvjeti stanovanja 
jedan su od glavnih faktora kojima se generiraju problemi zdravstvene nejednakosti. 
 
4.1.1. Funkcije stanovanja 
 
U neke od potrebitih funkcija stanovanja ubrajaju se: zaštita od vanjskih utjecaja, 
toplinski uvjeti i vlaga u unutarnjim prostorijama, uspostava socijalnih veza, kvaliteta 
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zraka u unutarnjim prostorijama, rasvjeta i buka u unutarnjim prostorima i stambeni 
okoliš [1]. U nastavku će biti objašnjene najvažnije funkcije stanovanja.  
Zaštita od vanjskih utjecaja 
Imati krov nad glavom, zajedno s hranom i odjećom, znači zadovoljiti temeljne, 
egzistencijalne potrebe čovjeka [1]. 
Ako se vratimo u daleku prošlost, možemo zaključiti kako ljudi od početka 
postojanja imaju potrebu zaštiti se od vanjskih utjecaja u svojim nastambama koje 
čovjeku pružaju sigurnost i zaštitu. Stambeni prostori romskih naselja znatno su lošije 
kvalitete od stambenih prostora većine stanovništva Republike Hrvatske. 
Osjećaj topline u stambenom prostoru ovisi o vanjskoj temperaturi zraka, izolaciji 
objekta, nepostojanju ili nezadovoljavajućem grijanju.  
Najčešći uzrok vlage u unutarnjim prostorima je loša ili nepostojeća toplinska 
izolacija i hidroizloacija te nedostatak ventilacije u objektu. Pri povećanoj vlažnosti 
objekta dolazi do stvaranja plijesni u kojima se razvijaju gljivice koje mogu biti štetne 
za zdravlje čovjeka. Neke gljivice proizvode hlapljive metabolite koji mogu zajedno s 
drugim spojevima, na primjer s betonskim podom, stupiti u interakciju i stvoriti štetne 
hlapljive organske spojeve koji se udisanjem unose u tijelo.  
Materijali za gradnju prostora trebali bi biti otporni na gljivice i njihov rast što 
predstavlja problem financijske krize u nabavci takvog materijala, posebice u romskim 
naseljima.  
 
Uspostava socijalnih veza 
Dom je mjesto u kojem obitelj razvija svoje socijalne vještine, osjećaj pripadanja 
određenoj zajednici. Da bi se osoba osjećala sigurnom, treba uspostaviti normalne 
odnose s ukućanima i susjedstvom. Ako je mjesto stanovanja udaljeno od većih gradova 
i naselja, postoji mogućnost socijalne izoliranosti što može rezultirati agresijom, 
depresijom, tjeskobom te niskim stupnjem samopoštovanja [1]. 
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Kvaliteta zraka u unutarnjim prostorijama 
Iako se obično na spomen izraza zagađeni zrak pomisli na onečišćen vanjski, 
atmosferski zrak, nekoliko je studija pokazalo da je unutarnji zrak često 5 pa čak i do 
100 puta lošiji u odnosu na vanjski zrak [1]. 
Zbog vremena koje provodimo u zatvorenom prostoru, kvaliteta zraka je iznimno 
važna. Izvori onečišćenja zraka su čovjek, oprema i materijal u prostoru [13]. Da bi se 
spriječilo onečišćenje unutarnjeg zraka u prostoru u kojem se boravi, potrebno je uložiti 
maksimalne napore za poboljšanje kvalitete zraka upotrebom ventilacije. Također, da bi 
došlo do poboljšanja unutarnjeg zraka, zabranjeno je pušenje u unutarnjim prostorijama 
stambenog objekta, preporuča se prozračivanje prostorija da bi došlo do poboljšanja 
unutarnjeg zraka te sanacija objekta ako je utvrđeno prisustvo štetnih plinova u zraku. 
Rasvjeta u unutarnjim prostorima 
     Cilj zdravog osvjetljenja prostorija postiže se što većom količinom dotoka 
dnevnog svjetla. Ali, s obzirom na to da je dnevna svjetlost tijekom zimskih dana 
relativno manja, potrebno je odabrati rasvjetna tijela koja su energetski učinkovita. Loša 
rasvjeta povezuje se s depresijom i lošim raspoloženjem.  
     U slučaju romske populacije, još uvijek postoji određeni dio stanovništva koji 
nema pristup električnoj energiji. Nedostatak električne energije u stambenom prostoru 
pogoršava funkcije osjetila vida, osobi pruža negativan osjećaj sigurnosti i negativan 
utjecaj na fizički rad [1].  
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4.2. Voda i zdravlje 
 
 „Voda je opće nasljedno dobro, čiju vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak je 
svakoga da njome gospodari i da je brižljivo upotrebljava“. 
 Točka X. Europske povelje o vodi 
Bez vode nema života na Zemlji, potreba za vodom smatra se univerzalnom, koriste ju 
ljudi, biljke i životinje za rast i razvoj. Oko 70 % Zemljine površine prekriveno je 
morima i oceanima, a tek 1 % može se koristiti kao pitka voda. Voda u prirodi ima svoj 
ciklus kruženja, a nalazimo je u tri agregatna stanja – tekućem, čvrstom i plinovitom 
[14]. 
Potreba čovjeka za pitkom vodom svakodnevno raste te je dvostruko veća nego u 
prošlom stoljeću. Opskrba zdravstveno ispravnom vodom smatra se jednim od temeljnih 
načela ljudskog društva [13]. „Opskrba vodom, sanitarni i kanalizacijski sustavi su i 
danas osnovne infrastrukturne potrebe svih zajednica diljem svijeta, jer osiguravaju 
zdravlje ljudi i sprječavaju širenje bolesti“ [15].Voda se koristi za održavanje tjelesne 
higijene i zdravlja pojedinca [14]. 
Prema podrijetlu razlikujemo tri osnovne vrste voda: oborinske, površinske i 
podzemne vode.  
     Oborinska voda na površinu zemlje dospijeva u obliku padalina (kiša, snijeg, rosa, 
led). Ta voda prolaskom kroz različite slojeve Zemljine atmosfere apsorbira prašinu, 
mikroorganizme i plinove pa se na neki način može smatrati pročistačem atmosfere. 
Oborinska voda nije voda za piće, osim u područjima gdje nema drugih mogućnosti 
dotoka vode, ali uz uvjet dodatnog kondicioniranja vode prije uporabe [13]. 
     Pod pojmom površinske vode smatraju se svi prirodni vodotoci kao što su rijeke, 
potoci, oceani, mora, jezera i bare. Također, u površinske vode svrstavaju se i 
akumulacijska jezera te umjetni rezervoari koje je stvorio čovjek. Postoje dvije vrste 
površinskih voda, a to su slatke i slane. Temperatura im se mijenja prema godišnjem 
dobu i temperaturi okoliša. U slučaju nedostatka podzemne vode, slatke površinske 
vode se nakon kondicioniranja mogu pretvoriti u vodu za piće [13]. 
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     Podzemne vode nalaze se u manjim ili većim dubinama Zemljine kore. Podzemne 
vode smatraju se vrlo kvalitetnom vodom s dubinom od 20 ili više metara. Takve vode 
uobičajeno su bez mirisa te su stabilne temperature i sastava. Voda se ne mora 
kondicionirati ako je prirodno zaštićena slojem gline i ne sadrži željezo. Kakvoća 
podzemne vode u Republici Hrvatskoj smatra se vrlo pogodnom za piće [13]. 
 
 
 
4.2.1. Onečišćenja vode 
 
Kakvoća slatke vode predstavlja najveći problem današnjice. Štetni sastojci u vodu 
mogu dospjeti na razne načine od strane čovjeka, a isto tako mogu biti prirodnog 
podrijetla. Neki od čimbenika koji utječu na kakvoću vode su sama vodoopskrba i 
odvodnja, prometnice, regulacije rijeka, spremnici za prikupljanje voda, navodnjavanje i 
odvodnja s poljoprivrednih zemljišta [1]. 
Kontaminanti su klasificirani kao mikoorganizmi, organski ili anorganski spojevi i 
radionuklidi [13]. 
Bakterije, virusi, plijesni i paraziti mogu biti česti zagađivači vode zbog kojih može 
doći do širenja zaraznih bolesti, pogotovo kod nezrelih osoba ili onih kod kojih je 
oslabljen imunološki sustav [1]. 
Dospijeće organskih ili anorganskih spojeva u vodu posljedica je industrijskih i 
poljoprivrednih aktivnosti. Ti spojevi ostaju u okolišu i povezuju se s nastajanjem 
zloćudnih tumora i drugih bolesti [13]. 
Onečišćujuće čestice iz zraka prije ili kasnije dospijevaju u vodu gdje se rastope i 
prenose u podzemlje.  
Industrija predstavlja najveći problem zagađenja vode jer koristi veliku količinu vode 
koja je zagađena raznim kemijskim sredstvima te se nepročišćena ispušta u okoliš. 
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Također, problem predstavljaju i komunalne otpadne vode koje su opterećene različitim 
patogenim mikroorganizmima [16]. 
"Prisustnost enterobakterije (crijevne) Escherichia coli u vodi je indikator zagađenja 
ljudskim fekalijama tijekom procjene zdravstvene ispravnosti pitkih voda ili namirnica 
za svakodnevnu prehranu" [17]. 
 
4.2.2. Voda za piće 
 
Voda koja se koristi za piće, pripremu hranu te za higijenske potrebe mora 
ispunjavati sljedeće uvjete: mora biti ukusna i tečna, bez boje i mirisa, ne smije biti 
onečišćena zaraznim klicama, ne smije sadržavati štetne ili otrovne kemijske sastojke 
[17]. 
Prema definiciji Direktive o kakvoći vode [18], voda namijenjena za ljudsku 
potrošnju označava svu vodu, u njezinom prirodnom stanju ili nakon obrade, koja je 
namijenjena za piće, pripremu hrane ili druge potrebe u domaćinstvu neovisno o njezinu 
podrijetlu te o tome opskrbljuju li se njome ljudi iz distribucijske mreže, cisterne ili iz 
boca. 
Ciljevi Direktive o kakvoći vode za piće (1998.) su: 
• piti/koristiti vodu tijekom čitavog života bez opasnosti od štetnih učinaka 
na zdravlje (na temelju smjernica Svjetske zdravstvene organizacije iz 1992.) 
• osigurati da u vodi za piće nema mikroorganizama, parazita i tvari 
opasnih za ljudsko zdravlje. 
 
Kako bi bila zdrava i čista, voda za piće: 
• ne smije sadržavati mikroorganizme 
• parazite i  
• tvari koje ugrožavaju ljudsko zdravlje. 
 
Mora ispunjavati minimalne (parametarske) zahtjeve vezane uz: 
• mikrobiologiju (kao što su enterokoki) 
• kemiju (kao što su nitrati, arsen) 
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• radioaktivnost (kao što je tritij) 
• izgled (kao što je boja, miris, mutnoća, željezo) [18]. 
Da bi se stanovništvo opskrbilo čistom, pitkom vodom, na prvo mjesto dolazi 
higijenska važnost koja štiti od širenja zaraza putem voda [19]. 
Voda koja se troši za piće prije svega mora zadovoljavati sanitarne uvjete jer ta voda 
mora biti neškodljiva za zdravlje, ne smije sadržavati okus, boju ili miris i mora biti 
slobodna od patogenih organizama [19]. 
Dezinfekcija se primjenjuje da bi se u potpunosti uklonili mikroorganizmi iz 
onečišćene vode. „Dezinfekcija vode proces je kojim se uništavaju klice bolesti u cilju 
sprječavanja širenja zaraznih bolesti uzrokovanih mikroorganizmima koji se prenose 
vodom za piće" [15]. 
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4.3. Higijena 
 
Higija (grč. Hygieia / lat.Hygia) - božica zdravlja u antičkoj Grčkoj. Njezino ime 
znači liječiti, zapravo donijeti zdravlje, pa je tako nastao pojam higijena [20]. 
Higijena je skup spoznaja o očuvanju i unapređenju zdravlja, odnosno spoznaja o 
sprječavanju i suzbijanju bolesti. Povezana je s biologijom, osobito fiziologijom i 
gospodarstveno-socijalnim znanostima [21]. Svrha higijene je održavanje zdravlja 
pojedinca, a neke vrste higijena su: osobna higijena, školska higijena, dentalna higijena, 
higijena dojenčadi i male djece, higijena prostora, prehrambena higijena, komunalna 
higijena, higijena okoliša. 
 
4.3.1. Osobna higijena 
 
Pod pojmom osobna higijena podrazumijeva se čistoća tijela i sredine u kojoj osoba 
živi. Održavanjem higijene tijela podiže se otpornost organizma i štiti se od infekcije 
[22]. Da bi organi pravilno funkcionirali, potrebno je održavati čistoću vlastitog tijela, 
pogotovo kožu i vidljive sluznice koje su u stalnom doticaju s vanjskom okolinom iz 
koje djeluju razni štetni utjecaji [22]. 
Ako u određenoj sredini nema tekuće vode, ako stambeni objekti nemaju kupaonice, 
ako ne postoje javna kupališta koja su dostupna stanovnicima, onda ne može biti ni 
razvijena njega tijela što je osobni element higijene.   
Koža čovjeka neprestano se prlja čemu su uzrok česta i obilna znojenja, prašina, 
obavljanje osnovnih funkcija. Zbog toga je potrebno nečistoće otkloniti s vlastitog tijela 
da bi se omogućila pravilna funkcija kože. Neodržavanjem higijene može doći do 
izbijanja kožnih bolesti, prištića i lišajeva [23]. 
Samo čista i zdrava koža može obavljati svoju funkciju [22]. To se stvara zdravim 
higijenskim navikama kao što su redovito pranje tijela mlakom vodom i sapunom, 
pranje ruku prije jela jer su neprestano izložene izvorima onečišćenja, pranje ruku 
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nakon obavljanja nužde jer je rukama moguće prenijeti uzročnike bolesti u vlastito tijelo 
[23] i pranjem zubiju nakon jela. 
Osobna higijena odnosi se i na odjeću koju nosimo. Ona mora biti čista i treba ju 
redovito mijenjati jer se na njoj zadržava nečistoća iz okoliša i s površine kože. 
 
4.3.2. Dentalna higijena 
 
Oralni zdravstveni odgoj treba započeti u ranoj životnoj dobi zbog usvajanja 
higijenskih navika [24]. Da bi se ostvarilo stanje oralnog zdravlja, potrebno je naglasiti 
da je njegovo održavanje osnovni zadatak. Stomatolozi preporučuju dva ili tri puta 
dnevno prati zube i obavljati redovite preglede. Da bi se spriječile pojave bolesti zubiju 
i zubnog mesa, potrebno je stvoriti rutinu pranja zuba [25].  
Sociokulturološki i ekonomski faktori mogu biti uzrok pojavljivanja oralnih bolesti. 
Ti faktori mogu biti loši životni uvjeti, nedovoljna edukacija, nepostojanje higijenskih 
navika. Loše oralno zdravlje ima velik utjecaj na kvalitetnu života, bez obzira na to je li 
riječ o djeci ili o odraslim osobama. Osobe koje loše održavaju oralnu higijenu ili ju ne 
održavaju u riziku su za obolijevanje od dijabetesa i srčanih bolesti.  
 
4.3.3. Higijena dojenčadi i male djece 
 
Majka treba voditi brigu o trudnoći, redovito njegovati svoje tijelo, savjetovati se s 
liječnikom da ne bi došlo do ugrožavanja zametka. Sam porod mora se obaviti u bolnici 
uz medicinsku pomoć i sterilne uvjete. Novorođenče treba strogo određenu higijenu 
koja mu mora biti pružena kao i redoviti liječnički pregledi. Koža djeteta vrlo je 
osjetljiva i lako se iritira zbog toga što je često zaprljana mokraćom i fekalijama. Lako 
može doći do infekcije i zbog toga je potrebna pažljiva, svakodnevna njega koja 
uključuje često mijenjanje pelena, kupanje, presvlačenje u čisto i udobno rublje, njegu 
pupka, čišćenje nosa i noktiju i ostalih dijelova tijela. Čistoća majke vrlo je važan faktor 
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jer ona dolazi u izravan kontakt s bebinim tijelom. Važno je da majka tijekom brige o 
higijeni djeteta istovremeno ne obavlja nikakve druge poslove. 
4.3.4. Higijena prostora 
 
Kućni prostor je mjesto gdje čovjek boravi većinu svojeg vremena. Ako se ne 
održava, taj je prostor prepun zaraznih bakterija i virusa. Da bi se uklonili štetni 
mikroorganizmi, potrebno je redovito čišćenje stambenog prostora. Treba steći neke od 
navika da bi svoje zdravlje i boravak u kući učinili boljim. To se radi tako da se 
svakodnevno sredstvima za čišćenje dezinficira površina koja služi za pripremanje 
hrane kao i pribor koji služi za jelo. Potrebno je svakodnevno prati kupaonicu da se ne 
stvaraju plijesni te brisati prašinu sa svih površina u kući, a osobne stvari kao što su 
četkice za zube nije preporučljivo dijeliti s drugima. Pridržavanjem ovih jednostavnih 
pravila štitimo sebe i svoju obitelj. 
4.3.5. Komunalna higijena 
 
Pod komunalnom higijenom smatraju se higijenske mjere koje se provode i 
gradovima i seoskim naseljima. Brigom o komunalnoj higijeni osigurava se zdrav 
duševni, tjelesni i socijalni život stanovništva.  
Zadaci komunalne higijene su: osigurati stanovništvu dovoljnu količinu zdrave pitke 
vode, osigurati kanalizacijske sustave za higijensko zbrinjavanje otpadnih komunalnih 
voda, osigurati zbrinjavanje komunalnog otpada iz kućanstva [23]. Da bi se osiguralo 
sve navedeno, ne smiju se onečistiti tlo, voda i zrak. 
4.3.6. Higijena okoliša 
 
Higijena okoliša bavi se istraživanjem utjecaja ekoloških kemijskih, fizičkih i 
bioloških čimbenika na ljudsko zdravlje. Ako je okoliš onečišćen, dolazi do ugrožavanja 
ljudskog, biljnog i životinjskog svijeta. Higijenom okoliša najviše se saniralo bioloških 
uzročnika zaraznih bolesti [23]. 
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4.4. Zdravlje 
 
Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (1946.) zdravlje je potpuno 
tjelesno, duševno i društveno blagostanje, a ne samo odsutnost bolesti i iznemoglosti.  
U današnjem užurbanom životu na zdravlje, kvalitetu i duljinu našeg života utječu 
brojni čimbenici, a na neke od njih, kao što su način života i sprječavanje onečišćenja 
okoliša, možemo planirano utjecati,. Svaka osoba može uvelike utjecati na svoje 
zdravlje, kondiciju i duševno zadovoljstvo [23]. 
Suvremeno čovječanstvo svakodnevno je izloženo opasnostima od onečišćenja voda, 
zraka, tla i hrane [23]. Dužnost svakog čovjeka je misliti na vlastito zdravlje te svojim 
djelovanjem paziti na zdravlje okoline i drugih ljudi.  
Uzroci pojave bolesti mogu biti mnogobrojni:  
1. nasljedni uzroci (na koje ne možemo utjecati) 
2. stečeni uzroci 
3. uzroci iz okoliša i društva [23]. 
Ljudsko tijelo podložno je raznim zarazama te postoji mnogo čimbenika koji 
mijenjaju organizam čovjeka. Sam čovjek može do određenog stupnja razviti otpornost 
na negativne podražaje iz okoline [1]. 
     Načini unosa otrova u tijelo čovjeka su: 
- kroz dišni sustav 
- kroz kožu i vanjske sluznice i 
- kroz probavilo [17]. 
 
4.4.1. Vogralikov lanac 
 
Poznati ruski liječnik, znanstvenik i epidemiolog Gabriel Frantsevich Vogralik 
(1887. - 1937.) svoj život posvećuje istraživanju zaraznih bolesti [26]. Vogralik za 
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vrijeme životnog vijeka surađuje sa sovjetskim epidemiolozima s kojima je razvio 
nekoliko teorija u epidemiologiji, a to su prvi i drugi zakoni izvora zaraze i procesi 
epidemije [25]. Prvi zakon govori o tome kakav izvor zaraze može biti zaražena osoba 
ili životinja, a u drugom zakonu objašnjava odnos između mikroorganizama i 
makroorganizama te mehanizama prijenosa infekcije. U današnjoj medicini ovi se 
zakoni primjenjuju pod nazivom Vogralikov lanac [26]. 
 
Vogralikov se lanac sastoji od pet čimbenika, a to su: 
1.) izvor zaraze 
2.) putevi širenja bolesti 
3.) ulazna vrata infekcije 
4.) količina i virulencija uzročnika, okoliš i  
5.) osjetljivost domaćina [27]. 
Objašnjenje svakog čimbenika slijedi u nastavku.  
1. Izvor zaraze 
Izvorom zaraze smatra se zaražena osoba ili životinja koja u sebi (ili na sebi) nosi 
klice koje širi na (u) drugu osobu i tako izaziva zarazu [13]. 
Rezervoar zaraze je mjesto na kojem se uzročnik zadržava i odakle se širi u 
okoliš. Valja spomenuti kako izvor zaraze može biti bolestan i zdrav čovjek [13]. 
Kliconoša je osoba koja u sebi nosi klice i širi ih u okolinu. Bolesnik može širiti 
klice preko sline, mokraće, stolice ili krvi [27]. 
2. Putevi širenja bolesti 
Putevima širenja bolesti smatraju se načini i sredstva kojima uzročnici s izvora 
zaraze prelaze na novog domaćina [13]. Bolest se može širiti dodirom, poljupcem, 
spolnim odnosom, vodom, hranom, zrakom, zemljom, preko posteljice  (s majke na 
dijete) ili, prema drugoj podjeli, izravnim i neizravnim dodirom.  
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Izravnim kontaktom, kao što su ljubljenje, rukovanje, spolni odnos mogu se 
prenositi kožne, spolne i crijevne bolesti [13]. 
Neizravnim kontaktom prenose se bolesti predmetima koje je upotrebljavala 
zaražena osoba, npr. ručnici, medicinski pribor, pribor za jelo, igračke i slično [13]. 
Uzročnici se razmnožavaju u namirnicama koji se u njima mogu razviti još u 
vrijeme uzgoja. Do zaraze preko hrane može doći i tijekom proizvodnje, prijevoza, 
skladištenja ili ako se hrana priprema prljavim rukama i posuđem. Tim načinom 
najčešće se prenose crijevne zaraze [13]. Najčešća zarazna bolest hranom je 
Salmonella. 
Do zaraze vodom može doći preko vodoopskrbnih objekata, miješanja otpadnih 
voda s pitkom, ako se voda za piće uzima nizvodno od mjesta gdje izlazi 
kanalizacija, zatim ako se voda za piće koristi iz bunara, a oboljela osoba 
(kliconoša) dodiruje kantu prljavim rukama. Uzročnici koji se nalaze u vodi 
uglavnom se ne razmnožavaju, ali epidemija duže traje [27]. Oboljeti mogu samo 
osobe koje piju zaraženu vodu. Ako se spriječi daljnja konzumacija zaražene vode, 
epidemija prestaje rasti. Najčešće hidrične bolesti su: kolera, trbušni tifus i prafitus, 
a vodom se šire još i leptospiroza, legionarska bolest, virusni konjuktivitis i drugo. 
Zarazne bolesti preko zraka šire se disanjem, govorom, kihanjem, kašljanjem, 
odnosno slinom i sluzi kliconoše. Zaraza se širi preko velikih i malih kapljica koje 
se mogu zadržavati u zraku ili pasti na tlo gdje se zadržavaju s česticama prašine. 
Zaraza zemljom je rijetka, a može ući u domaćina preko ozljede gdje izlučuje 
toksine koji uzrokuju bolest. Kod nas se na taj način prenosi tetanus [27]. Neki od 
crijevnih parazita koji se prenose zemljom su dječja glista i trakavica. 
3. Ulazna vrata infekcije 
Ulaznim vratima infekcije smatraju se: usta, nos, oči, spolni organi, koža, 
sluznice i probavni sustav. Ako uzročnik uđe na „pogrešna vrata“, ne razvija se 
reakcija organizma i ne može doći do bolesti [13]. 
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4. Količina i virulencija uzročnika, okoliš 
Infektivnom dozom nazivamo pojam koji označava minimalnu količinu 
uzročnika koja je potrebna da bi došlo do infekcije [13]. Ako je veća količina 
uzročnika, naravno da je veća vjerojatnost razvijanja bolesti.  
Virulencija je sposobnost mikroorganizama da izazovu bolest (stupanj 
patogenosti). Ako je patogenost visoka, onda se i povećava virulencija [27]. 
Mikroorganizmi se odupiru obrambenim snagama u organizmu, množe se, prodiru u 
tkiva i izazivaju bolest [22]. 
5. Osjetljivost domaćina 
Čovjek je osjetljiv na mnoge bolesti, npr. gripu, vodene kozice, ospice, spolne 
bolesti, i njegova otpornost ovisi o razvijanju te bolesti. Kod nekih bolesti otpornost 
ovisi o količini uzročnika koja se nalazi u tijelu zaražene osobe te o imunitetu koji, 
ako je dovoljno jak, može obraniti od uzročnika.  
Rezistencija ili otpornost je prirođena ili stečena sposobnost zaštite od infekcije i 
bolesti [22]. 
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4.5. Otpad i okoliš 
 
Današnji čovjek izložen je trajnim opasnostima od onečišćenja okoliša, tj. vode, 
zraka, tla i hrane. Izvori koji onečišćuju okoliš su različiti, a stupanj njihova zagađenja 
ovisi o urbanizaciji određenog mjesta, razvoju tehnologije u industriji, prometu, 
poljoprivredi i drugom.  
“Onečišćenje ljudskog okoliša – kvalitetna i kvantitetna promjena fizičkih, kemijskih 
i bioloških karakteristika osnovnih komponenta okoliša koje djeluju na narušavanje 
zakonitosti u ekosustavu, temeljenih na mehanizmima samoregulacije“ [16]. 
Takve promjene imaju utjecaj na sadašnjost, ali i na budućnost što se tiče 
zdravstvenih, gospodarskih i drugih uvjeta života. “Pristup odlaganju otpada, neovisno 
o njegovoj vrsti, podrijetlu i agregatnom stanju mijenjao se kroz povijest čovječanstva, 
a i danas nije jednak širom svijeta“[1]. Količina stvorenog otpada ovisi o 
socioekonomskom stupnju razvoja, o veličini i gustoći pojedinog naselja te o razini 
industrijalizacije.  
Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), otpad je svaka tvar ili 
predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i 
svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog 
interesa [28]. Otpad je estetski problem koji svojim izgledom i neugodnim mirisom 
smanjuje kvalitetu življenja ljudi, posebno na dijelovima naselja gdje se prikuplja, 
odbacuje ili neprikladno skladišti. U svakodnevnom užurbanom životu otpad je samo 
najvažnije nekamo odložiti, a to predstavlja središnji problem zaštite okoliša.  
S gledišta epidemiološke strane otpad se ne ubraja u sigurne puteve prijenosa bolesti, 
kao što su to voda, zrak, hrana i zemlja [13]. Ali bez obzira na to što se otpad ne ubraja 
u puteve prijenosa bolesti, ne znači da u određenim okolnostima ne može utjecati na 
zdravlje čovjeka. Otpad može zagaditi podzemnu vodu ako se ne vodi briga o 
prikupljanju. Tako i otpad na mjestima gdje se prikuplja služi kao hrana raznim 
glodavcima i životinjama koji su prenositelji bolesti (miševi, štakori, komarci…). 
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5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
 
Za rezultate istraživanja korišteni su podaci koji su dobiveni iz anketa (N=27) 
provedenih u naselju Kuršanec. Da bi se dobio grafički prikaz, rezultati su obrađeni u 
programu Microsoft Office Excel 2016. 
Prvi dio anketnih pitanja bio je vezan uz stanovanje ispitanika. 
Na pitanje „U kakvoj kući stanujete?“ 96 % ispitanika daje odgovor da živi u 
zidanoj, 4 % u drvenoj kući. Te zidane kuće uglavnom se sastoje od jedne prostorije kao 
što je vidljivo na slici 4. 
 
Slika 3. Grafički prikaz rezultata odgovora na pitanje „U kakvoj kući stanujete?" 
(Izvor: Autorova vlastita izrada) 
 
Slika 4. Romsko naselje Gornji Kuršanec (Izvor: Autor) 
zidana; 96%
drvena; 4%
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Na pitanje „Koliko prostorija sadrži Vaš stambeni prostor?“ dobiveni su odgovori da 
27 %  ispitanika živi u jednoj prostoriji, 4 prostorije posjeduje 19 % ispitanika, a čak 4 
% 8 i 9 prostorija.  
 
 
 
Slika 5. Grafički prikaz rezultata odgovora na pitanje „Koliko prostorija sadrži Vaš 
stambeni prostor?" (Izvor: Autorova vlastita izrada) 
 
Pitanje „Broj članova kućanstva“ daje uvid u to kako u obitelji 19 % ispitanika ima 8 
članova kućanstva, 15 % 9 članova, 5 i 6 članova ima 16 % ispitanika, 7 i 4 člana ima 
11 % i 13 članova kućanstva ima 4 % ispitanika.  
1; 27%
2; 15%
3; 4%4; 19%
5; 11%
6; 12%
7; 4%
8; 4% 9; 4%
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Slika 6. Grafički prikaz rezultata odgovora na pitanje „Broj članova kućanstva?" 
(Izvor: Autorova vlastita izrada) 
 
Na slici 7 prikazano je da samo 7 % ispitanika nema vlastitu kuhinju unutar 
stambenog prostora. 
 
Slika 7. Grafički prikaz rezultata odgovora na pitanje „Imate li kuhinju unutar 
stambenog prostora?" (Izvor: Autorova vlastita izrada) 
 
1; 0% 2; 0%3
4; 11%
5; 18%
6; 18%
7; 11%
8; 19%
9; 15%
10; 4%
11; 0%
12; 0%
13; 4%
DA; 93%
NE; 7%
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Na pitanje „Imate li WC unutar stambenog prostora?“ dolazi se do odgovora koji 
prikazuju kako 63 % ispitanika nema WC u kući, dok ga samo 37 % ima unutar 
stambenog prostora. 
 
Slika 8. Grafički prikaz rezultata odgovora na pitanje "Imate li WC unutar stambenog 
prostora?" (Izvor: Autorova vlastita izrada) 
 
Slika 9 prikazuje stanje korištenja kupaonice/tuša unutar stambenog objekta. Većina 
ispitanika ima kupaonicu/tuš u kući, njih 54 %, dok 25 % tuš ili kupaonicu ima izvan 
kuće, a 21 % koristi ostale načine. 
 
Slika 9. Grafički prikaz rezultata odgovora na pitanje „Imate li kupaonicu/tuš unutar 
stambenog prostora?“ (Izvor: Autorova vlastita izrada) 
 
DA; 37%
NE; 63%
UNUTAR; 54%
IZVAN; 25%
OSTALO; 21%
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Priključak na javnu kanalizaciju ima samo 4 % ispitanika, septičku jamu koristi 39 
%, dok 57 % ne koristi apsolutno nikakav priključak. 
 
 
Slika 10. Grafički prikaz rezultata odgovora na pitanje „Imate li priključak na: a) 
javnu kanalizaciju, b) septičku jamu, c) ništa“ (Izvor: Autorova vlastita izrada) 
 
Vidljivo iz slike 11,  22 % ispitanika nema pristup pitkoj vodi. 
 
Slika 11. Grafički prikaz rezultata odgovora na pitanje „Imate li pristup pitkoj vodi?“ 
(Izvor: Autorova vlastita izrada) 
JAVNU 
KANALIZACIJU; 
4%
SEPTIČKU JAMU; 
39%
NIŠTA; 57%
DA; 78%
NE; 22%
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Iz slike 12 može se vidjeti kako do pitke vode stanovnici najčešće dolaze preko 
pumpe ili, u manjim postocima, preko bunara, dok 7 % ima pristup pitkoj vodi iz 
vodovoda.  
 
Slika 12. Grafički prikaz rezultata odgovora na pitanje „Na koji način imate pristup 
pitkoj vodi? a) putem vodovoda, b) putem pumpe, c) putem bunara“  
(Izvor: Autorova vlastita izrada) 
 
Iz slike 13 vidimo kako vlastiti krevet još uvijek nije dostupan svima. 63 % 
anketiranih ga posjeduje, dok  37 % nema na raspolaganju vlastiti krevet. 
 
Slika 13. Grafički prikaz rezultata odgovora na pitanje „Ima li svaki član kućanstva na 
raspolaganju vlastiti krevet?“ (Izvor: Autorova vlastita izrada) 
 
VODOVOD; 7%
PUMPA; 89%
BUNAR; 4%
DA
63%
NE
37%
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Zadnje pitanje iz područja stanovanja bilo je vezano uz cestu. Ispitanici pokazuju 
nezadovoljstvo u velikom broju. Na slici 14 prikazano je da 81 % stanovnika nije 
zadovoljno. Pitanje sadrži i potpitanje „Ako niste zadovoljni, zašto?“. Odgovori su da 
cesta u romskom naselju Kuršanec ne postoji, da je to više pješačka staza nego cesta. 
Putevi su puni rupa u kojima se nakon kiše skupljaju voda i blato. Samo na nekim 
dijelovima postoji asfalt koji nije potrgan. Na slici 15 prikazano je stanje cesta u 
naselju.   
 
Slika 14. Grafički prikaz rezultata odgovora na pitanje „Jeste li zadovoljni cestom koja 
vodi do Vaše kuće?“ (Izvor: Autorova vlastita izrada) 
 
Slika 15. Cesta u naselju gdje se skuplja voda (Izvor: Autor) 
 
DA
19%
NE
81%
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Drugi dio ankete sastojao se od tri općenita pitanja o osobnoj i dentalnoj higijeni. 
Rezultati ovog dijela ankete prikazani su preko grafičkih prikaza i tablica.  
Na pitanje „Perete li se svakodnevno?“ 100 % ispitanika odgovorilo je sa „da“.  
 
Slika 16. Grafički prikaz rezultata odgovora na pitanje „Perete li se svakodnevno?“ 
(Izvor: Autorova vlastita izrada) 
 
Sljedeće pitanje bilo je „Koliko puta dnevno perete zube?“ pa je u tablici 2 prikazano 
pranje zuba prema spolu. Iako nema prevelikog odstupanja između spolova, najveći broj 
ispitanika higijenu oralne šupljine obavlja dva puta dnevno.  
Tablica 2. Koliko puta dnevno perete zube? 
 0 jednom 
dnevno 
dva puta 
dnevno 
dva do tri 
puta 
dnevno 
 
tri puta 
dnevno 
dva puta 
tjedno 
 
SPOL 
 
M 
 
Ž 
 
M 
 
Ž 
 
M 
 
Ž 
 
M 
 
Ž 
 
M 
 
Ž 
 
M 
 
Ž 
  
2 
 
2 
 
3 
 
3 
 
5 
 
6 
 
1 
 
0 
 
0 
 
2 
 
3 
 
0 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
DA
100%
NE
0%
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Na slici 17 možemo vidjeti taj broj u postocima. 45 % ispitanika pere zuba dva puta 
dnevno, 7 % ih pere do tri puta dnevno, 22 % ih pere jednom. Također, dolazi se i do 
podataka koji pokazuju kako zube dva puta tjedno pere 11 % ispitanika, a čak 15 % 
ispitanika ih uopće ne pere.  
 
Slika 17. Grafički prikaz rezultata odgovora na pitanje „Koliko puta dnevno perete 
zube?“ (Izvor: Autorova vlastita izrada) 
 
Na pitanje „Perete li ruke nakon obavljenog WC-a?“ svi su ispitanici odgovorili 
potvrdno.  
 
Slika 18. Grafički prikaz rezultata odgovora na pitanje „Perete li ruke nakon 
obavljenog WC-a?“ (Izvor: Autorova vlastita izrada) 
 
0
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1
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3
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U trećem dijelu ankete nalazi se pet pitanja vezanih uz zdravstvo i pojavu bolesti u 
obiteljima ispitanika. 
Na pitanje „Imate li obiteljskog liječnika?“ iz dobivenih rezultata možemo vidjeti da 
85 % ispitanika ima, a 15 % nema vlastitog liječnika.  
 
Slika 19. Grafički prikaz rezultata odgovora na pitanje „Imate li obiteljskog 
liječnika?“ (Izvor: Autorova vlastita izrada) 
Kod pitanja „Jeste li ikad posjetili zubara?“ možemo vidjeti kako 26 % to nikad nije 
učinilo, dok je 74 % ispitanika obavilo stomatološki pregled barem jednom u životu.  
 
Slika 20. Grafički prikaz rezultata odgovora na pitanje „Jeste li ikad posjetili zubara?“ 
(Izvor: Autorova vlastita izrada) 
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Na pitanje „Jeste li u mogućnosti kupiti lijek kada je to potrebno?“ 89 % ispitanika daje 
potvrdni odgovor, a 11 % ispitanika odgovara da nisu u mogućnosti kupiti lijek kada je 
to potrebno.   
 
 
Slika 21. Grafički prikaz rezultata odgovora na pitanje „Jeste li u mogućnosti kupiti 
lijek kada je to potrebno?“ (Izvor: Autorova vlastita izrada) 
Na slici možemo vidjeti kako 96 % ispitanika redovito vodi djecu na cijepljenje, a 4 
% roditelja ne obavlja tu dužnost. 
 
Slika 22. Grafički prikaz rezultata odgovora na pitanje „Vodite li djecu redovito na 
cijepljenje?“ (Izvor: Autorova vlastita izrada) 
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U tablici 3 možemo vidjeti odgovore na pitanja „Koje su najčešće bolesti u Vašoj 
obitelji?“. Najviše ispitanika boluje od prehlade - 27 % i gripe - 11 %. 13 % ispitanika 
nema nikakvih bolesti u obitelji.  
 
Tablica 3. Najčešće bolesti u obiteljima ispitanika 
BOLESTI BROJ 
ISPITANIKA 
UDIO U 
POSTOCIMA (%) 
 
PREHLADA 12 27 % 
GRIPA 5 11 % 
ASTMA 3 7 % 
PROLJEV 1 2 % 
UPALA GRLA 2 4 % 
VIROZA 12 2 % 
ZUBOBOLJA 1 2 % 
TEMPERATURA 3 7 % 
NEMA BOLESTI U OBITELJI 6 13 % 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
 
U četvrtom dijelu ankete obrađena su tri pitanja i jedno potpitanje vezano uz 
odlaganje otpada. Na pitanje koriste li kantu komunalnog poduzeća za odlaganje otpada, 
svi ispitanici odgovorili su potvrdno kao što vidimo na slici 23. 
 
Slika 23. Grafički prikaz rezultata odgovora na pitanje „Koristite li kantu komunalnog 
poduzeća za odlaganje otpada?“ (Izvor: Autorova vlastita izrada) 
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Sljedeće pitanje bilo je „Što u nju bacate?“. Iz tablice 4 vidimo o kojem je otpadu 
najčešće riječ.  
Tablica 4. Najčešći otpad koji ispitanici odlažu u kantu komunalnog poduzeća 
  
BROJ 
ISPITANIKA 
 
UDIO U 
POSTOCIMA 
(%) 
 
SMEĆE 
 
10 
 
31 % 
 
SVAŠTA 
 
4 
 
13 % 
 
PAPIR 
 
10 
 
31 % 
 
OSTACI 
HRANE 
 
5 
 
16 % 
 
PELENE 
 
3 
 
9 % 
                         Izvor: Autorova vlastita izrada 
Na pitanje odlaganja otpada u vlastitom dvorištu 26 % ispitanika izjasnilo se da 
odlaže otpad u vlastitom dvorištu, a o kojem je otpadu riječ, vidljivo je u tablici 5. 
 
Slika 24. Grafički prikaz rezultata odgovora na pitanje „Odlažete li neki određeni 
otpad u dvorištu?“ (Izvor: Autorova vlastita izrada) 
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Tablica 5. Otpad koji ispitanici odlažu u vlastitom dvorištu 
  
BROJ ISPITANIKA 
 
PAPIR 
 
4 
 
ODJEĆA 
 
1 
 
PLASTIKA 
 
1 
 
KOMPOST 
 
1 
 
METAL 
 
1 
 
STARI CRIJEP 
 
1 
Izvor: Autorova vlastita izrada 
U posljednjem dijelu ankete pod nazivom „Ostalo“ prvi dio pitanja vezan je uz 
posjedovanje životinja, a drugi dio uz broj dnevnih obroka, kao i uz učestalost tjedne 
konzumacije mesa. 
Na slici 25 vidimo kako više od polovice ispitanika posjeduje neku od navedenih 
životinja.  
 
Slika 25. Grafički prikaz rezultata odgovora na pitanje „Imate li psa ili mačku?“ 
(Izvor: Autorova vlastita izrada) 
 
Sljedeće pitanje odnosilo se na ispitanike koji posjeduju životinju navedenu u 
prethodnom pitanju. 87 % ispitanika drži životinju izvan kuće, a 13 % unutar nje.  
DA
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Slika 26. Grafički prikaz rezultata odgovora na pitanje „Živi li životinja s Vama u kući 
ili izvan nje?“ (Izvor: Autorova vlastita izrada) 
 
Na slikama 27 i 28 prikazan je pas koji bez nadzora šeće naseljem i pse koji se nalaze 
unutar dvorišta koji nije u potpunosti ograđeno. 
 
Slika 27. Pas u naselju (Izvor: Autor) 
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Slika 28.  Psi u dvorištu (Izvor: Autor) 
Na pitanje „Koliko iznosi broj obroka dnevno Vaše obitelji?“ 57 % ispitanika 
odgovorilo je tri, 18 % tri do četiri, 11 % četiri, dva do tri i pet obroka 4 % ispitanika te 
jedan i dva obroka 3 % ispitanika. Odgovori su prikazani u tablici 6. 
 
Tablica 6. Broj dnevnih obroka u obitelji 
Izvor: Autorova vlastita izrada  
 
U tablici 7 prikazani su odgovori na pitanje „Koliko puta tjedno jedete meso?“. 63% 
ispitanika meso jede svakodnevno, 18 % tri puta tjedno, 11 % jednom tjedno, a dva ili 
četiri puta tjedno 4 % ispitanika. 
BROJ DNEVNIH 
OBROKA 
BROJ ISPITANIKA UDIO U % 
jedan 1 3 % 
dva 1 3 % 
dva do tri 1 4 % 
tri 16 57 % 
tri do četiri 5 18 % 
četiri 3 11 % 
pet 1 4 % 
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Tablica 7. Broj mesnih obroka tjedno 
BROJ MESNIH 
OBROKA TJEDNO 
BROJ ISPITANIKA UDIO U % 
jedan 3 11 % 
dva 1 4 % 
tri 5 18 % 
četiri 1 4 % 
pet 0 0 % 
šest 0 0 % 
sedam 17 63 % 
Izvor: Autorova vlastita izrada   
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6. RASPRAVA 
 
Iz odgovora dobivenih anketnim upitnikom možemo zaključiti kako objekti romskog 
naselja Gornji Kuršanec nisu adekvatni za život jer ni po kvaliteti ni po dimenzijama ne 
odgovaraju potrebama stanara. 96 % ispitanika živi u zidanim kućama od kojih neke 
imaju nedovoljan broj prostorija. Broj prostorija ukazuje na prenapučenost stambenih 
objekata zbog velikog broja ukućana. Naime, prenapučenost je situacija u kojoj u 
stambenom prostoru živi više ljudi koji nemaju dovoljno prostorija što osobu sprječava 
u obavljanju normalnih životnih funkcija i pruža osjećaj nesigurnosti. Ograničena je 
privatnost, higijena, odmor i spavanje.  
Sedam ispitanika čiji se broj članova kućanstva kreće od 4 do 13 osoba odgovara da živi 
u jednoj prostoriji. Jedan ispitanik odgovara da je broj prostorija u stambenom prostoru 
veći od broja članova kućanstva, a jedan da je broj prostorija jednak broju članova.  
Svaka prostorija u kojoj se priprema hrana mora zadovoljavati sanitarne uvjete da ne 
bi došlo do ugrožavanja zdravlja. Površine zajedno s priborom za pripremu hrane 
trebaju biti čiste, a kuhinja treba imati dovod pitke vode [1]. 93 % ispitanika ima 
kuhinju unutar stambenog prostora pa se pretpostavlja da se priprema hrane obavlja na 
adekvatan način. 
Sanitarni čvor je prostor koji služi za obavljanje nužnih čovjekovih funkcija. 
Sanitarni čvor ili zahod treba imati neke određene uvjete kao što su WC školjka s 
tekućom vodom koja je spojena na učinkovit odvodni sustav [29]. U provedenom 
istraživanju više od polovice ispitanika nema WC unutar vlastitog stambenog prostora. 
Pretpostavka je da se ispitanici kojima se WC nalazi izvan stambenog objekta (63 %) 
koriste tzv. poljskim zahodom koji većinom nisu uređeni na prikladan način te su leglo 
bakterija i virusa koji najčešće uzrokuju crijevne zaraze. Sličan slučaj je i kod 
posjedovanja kupaonice/tuša unutar stambenog objekta koju ima 54 % ispitanika, 25 % 
ispitanika kupaonicu/tuš ima izvan stambenog objekta što znači da je voda hladna, a 21 
% njih koristi ostale načine za pranje.  
Na područjima gdje nema izgrađenog sustava javne odvodnje otpadne vode se 
moraju ispuštati u septičku jamu što radi 39 % ispitanika. U općini Nedelišće te septičke 
jame trebaju biti izgrađene prema pravilnim propisima te moraju imati otvor za 
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održavanje i pražnjenje [30]. 57 % ispitanika nema priključak što je zastrašujući 
podatak jer to znači da su fekalije odbačene u okoliš gdje ugrožavaju zdravlje ljudi i 
štete okolišu.  
Što se tiče dostupnosti pitke vode, 22 % ispitanika nema dostupnost pitkoj vodi što je 
zabrinjavajući podatak zbog toga jer je pitka voda opće dobro koje treba biti dostupno 
svakoj osobi na ovom planetu. Romi koji imaju pristup pitkoj vodi najčešće je imaju 
preko pumpe, njih 89 %, a tek 7 % pristup pitkoj vodi ima preko vodovoda.  
Zbog porasta broja članova kućanstva raste potreba i za većim stambenim prostorom 
što znači da bi svaki član kućanstva trebao imati na raspolaganju vlastiti krevet koji mu 
pruža sigurnost i udobnost za odmaranje. Iz ankete je vidljivo kako vlastiti krevet nije 
dostupan svima - kod 37 % ispitanika svaki član ne posjeduje vlastiti krevet. Iz tih 
odgovara možemo zaključiti da obitelji, tj. članovi dijele krevete. 
Kao što je već spomenuto u rezultatima istraživanja, ispitanici pokazuju 
nezadovoljstvo što se tiče infrastrukture. 81 % ispitanika nije zadovoljno cestom koja 
vodi do njihove kuće. Ispitanici kažu kako cesta u naselju ne postoji, da je to više 
pješačka staza nego cesta te da su putevi puni rupa u kojima se nakon kiše skuplja blato.  
Dio pitanja vezan je uz higijenu čiji je cilj održavanje zdravlja pojedinca. Na pitanje 
“Perete li se svakodnevno?“ svi su ispitanici odgovorili potvrdno što je napredan 
rezultat jer se može zaključiti kako su shvatili važnost održavanja vlastite higijene jer 
ako osoba nema razvijene higijenske navike, bakterije brzo napadaju znoj i mrtve 
stanice kože pa se zbog toga javlja i neugodan miris. Kod pranja zubiju, nažalost, 
dolazimo do manje higijenski prihvatljivih rezultata. 45 % ispitanika pere zube dva puta 
dnevno, 22 % jednom, 7 % tri puta dnevno, 11 % dva puta tjedno, a 15 % ispitanika 
uopće ne pere zube i ne brine o dentalnoj higijeni. 
 Bez obzira na to što je većina ispitanika odgovorila da nema WC unutar stambenog 
prostora, zbog čega se pretpostavlja i nemogućnost postojanja umivaonika za pranje 
ruku koji je smješten u blizini zahoda, na pitanje „Perete li ruke nakon obavljenog 
WC?“ svi su ispitanici odgovorili potvrdno. Pranje ruku je vrlo važan čimbenik za 
zdravlje jer se dodirom mogu prenijeti razne bolesti. 
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Loš ekonomski status Roma pogađa područje koje je povezano sa zdravljem. Čak 15 
% ispitanika nema obiteljskog liječnika, a 26 % nikad u životu nije posjetilo 
stomatologa. Taj problem trebao bi se rješavati na način da se djeca zajedno s 
roditeljima uključuju u edukacije koje govore o važnosti dentalne higijene. 
 11 % Roma nije u mogućnosti kupiti lijek onda kada je to potrebno. Iako 96 % 
ispitanika djecu redovito vodi na cijepljenje, 4 % roditelja to ne radi jer se ne odazivaju 
na obavezna cijepljenja čime se ugrožava zdravlje djece koja su zbog uvjeta u kojima 
žive često podložna zaraznim bolestima. Najčešće bolesti u romskim obiteljima su 
prehlada i viroza, a slijede gripa, astma, upala grla i proljev.  
Odvoz komunalnog otpada u naselju Gornji Kuršanec obavlja poduzeće GPK 
ČAKOM  d.o.o., četiri puta mjesečno. Tijekom 2016. godine komunalno poduzeće GPK 
ČAKOM d.o.o. utvrdilo je porast količine otpada u općini Nedelišće zbog uvođenja 
odvoza otpada u romskim naseljima [31]. Naime, zbog načina života i prikupljanja 
otpada koji stanovnici dovode iz drugih sredina, prosječna masa otpada u romskim 
naseljima dvostruko je veća nego u ostalim naseljima.  
Svaki ispitanik koristi kantu komunalnog poduzeća za odlaganje otpada. U kantu 
najčešće odlažu papir, ostatke hrane i pelene što je pokazatelj da ne postoji navika 
razvrstavanja otpada u svrhu recikliranja. Što se tiče odlaganja otpada u dvorištu, 76 % 
ispitanika to ne radi što je upitan broj s obzirom na to da se prolaskom kroz naselja 
uočava da velika većina stanovnika pred kućom ima odložen kruti otpad. Na pitanje što 
odlažu u dvorište, četiri osobe su se izjasnile za papir, a po jedan odgovor za plastiku, 
odjeću, metal i stari crijep. 
Neke  bolesti mogu se prenositi sa životinja na ljude. Taj pojam naziva se zoonoza, a 
podrazumijeva zarazne bolesti domaćih i divljih životinja čiji uzročnici izazivaju bolest 
kod čovjeka [13]. Neki od rezervoara zaraze su psi i mačke. Prolazeći kroz naselje 
uočava se kako postoji velik broj pasa lutalica, a poneki se nalaze vezani na lancu u 
dvorištu te ostavljaju dojam da su izgladnjeli i žedni. Pretpostavka je da velika većina 
tih pasa nije cijepljena što predstavlja opasnost za stanovništvo, a najviše za djecu koja 
se igraju na ulicama naselja.  
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56 % ispitanika ima psa ili mačku, ali kod 13 % Roma ta je životinja smještena u 
kući. Održavanjem nepravilne kućne higijene, higijene životinje kao i necijepljenjem 
pasa narušava se zdravlje ukućana. 
Posljednji dio pitanja odnosi se na prehranu. Pravilna prehrana važna je za organizam 
čovjeka jer mu daje energiju. Tijekom dana osoba bi trebala uzeti pet obroka što 
uključuje doručak, ručak, večeru i dva međuobroka. Na pitanje “Koliko iznosi broj 
obroka dnevno Vaše obitelji?“ samo jedna osoba odgovorila je pet, a najviše odgovora 
za tri obroka dalo je 16 ispitanika iz čega možemo zaključiti kako romske obitelji 
preskaču međuobroke koji su osobito djeci potrebni za razvoj. Meso je kao namirnica 
vrlo važna u prehrani, izvrstan je izvor proteina i ima pozitivan utjecaj na zdravlje, ali u 
razumnoj količini, a to je 3-4 puta tjedno. Tu količinu koristi šest ispitanika, dok čak 63 
% svakodnevno jede meso što je itekako previše.  
Iz ovih odgovora može se zaključiti kako Romi zaista žive u siromaštvu u kojem su 
najviše pogođena djeca. Svako dijete treba imati pravo na obrazovanje, zdravlje, život u 
obiteljskom okruženju i prikladnim uvjetima stanovanja. 
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7. ZAKLJUČAK 
 
Sanitacija je potrebna za održavanje zdravlja ljudi. Velika većina svjetske populacije 
nema dostupne uvjete za održavanje osobne higijene, nema pristup pitkoj vodi, 
sanitarnom čvoru te nema mogućnost odlaganja otpada na predviđeni način. Svi 
navedeni čimbenici predstavljaju rizik od pojave i širenja zaraznih bolesti.  
Romi čine zajednicu koja se uvelike razlikuje od ostalog stanovništva. Romima su 
ugrožena mnoga ljudska prava jer su oduvijek bili izloženi diskriminaciji i segregaciji. 
Danas su prepoznatljivi kao ranjiva skupina kojoj je potrebna pomoć kod ostvarivanja 
nekih osnovnih prava [4] . 
Neki stambeni objekti romskih naselja smatraju se neadekvatnima za život jer ni po 
kvaliteti ni po dimenzijama ne odgovaraju potrebama stanara [32]. Insekti, grinje i 
glodavci mogu ući u loše uređen životni prostor u kojem mogu prouzročiti mnoge 
bolesti. Prenapučenost stambenog prostora sprječava čovjeka u obavljanju osnovnih 
životnih funkcija i pruža osjećaj nesigurnosti.  
Pitka voda i sanitarni čvor osnovne su ljudske potrebe koje trebaju biti dostupne 
svima. Sustav odvodnje za Gornji Kuršanec trenutno je u izgradnji tako da će se svaki 
stanovnik moći besplatno priključiti na sustav jer se izgradnja obavlja na teret 
investicije aglomeracije Čakovec.  
Nepovoljan status Roma utječe i na opću sliku zdravlja i pristup zdravstvenim 
uslugama iako je osnovno zdravstveno osiguranje zakonski dostupno svim Romima koji 
imaju građanski status Republike Hrvatske na isti način i pod istim uvjetima kao i 
ostalim građanima. Također, loš ekonomski status utječe na nemogućnost kupnje 
lijekova kada je to zaista potrebno.  
Iz navedenog možemo zaključiti da većina stanovnika romskog naselja Gornji 
Kuršanec živi u siromaštvu bez obzira što se na taj problem gleda kao da je to dio 
njihova života u kojem se ništa ne može promijeniti. U tom siromaštvu najviše su 
pogođena djeca. Svako dijete treba imati pravo na obrazovanje, zdravlje, život u 
obiteljskom okruženju i prikladnim uvjetima stanovanja. 
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 Mi bismo kao društvo trebali bolje prihvatiti romsku manjinu, utjecati na smanjenje 
diskriminacije, poštivati svako ljudsko pravo i svakodnevno ukazivati na probleme s 
kojima se susreću. Jedan od uzroka siromaštva je i sama diskriminacija, nemogućnost 
obrazovanja i zaposlenja. 
Nacionalnom strategijom za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. 
godine predviđaju se mjere koje će smanjiti navedene probleme. Ključni izazovi za 
rješavanje navedenih problema pripadnika romske zajednice postaju pitanja provedbe 
navedenih mjera [32]. 
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Prilog 1 Obavijesti za roditelje 
 
 
OBAVIJEST ZA RODITELJE 
 
Pozivamo sve zainteresirane da se odazovu anketi o sanitarnim problemima naselja 
(pitka voda, čistoća, zbrinjavanje otpada, bolesti, domaće životinje i slično). 
 
Anketiranje će se provoditi u ROMSKOM OBITELJSKOM CENTRU, 
KURŠANEC, 28. 04. 2017. (petak) u vremenu od 08:00 do 11:00 sati u jutarnjoj 
smjeni, te od 12:30 do 15:30 sati u popodnevnoj smjeni.  
 
Istraživanje se provodi u svrhu završnog rada “Najčešći sanitarni problemi romskih 
naselja u Međimurju“ na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu.   
Hvala na suradnji!  
 
Dr. sc. Darinka Kiš-Novak 
Učiteljski fakultet, Odsjek u Čakovcu 
Međimursko veleučilište u Čakovcu 
 
 
OBAVIJEST ZA RODITELJE 
 
Pozivamo sve zainteresirane da se odazovu anketi o sanitarnim problemima naselja 
(pitka voda, čistoća, zbrinjavanje otpada, bolesti, domaće životinje i slično). 
 
Anketiranje će se provoditi u ROMSKOM OBITELJSKOM CENTRU, 
KURŠANEC, 09. 05. 2017. (utorak) u vremenu od 08:00 do 11:00 sati u jutarnjoj 
smjeni te od 12:30 do 15:30 sati u popodnevnoj smjeni.  
 
Istraživanje se provodi u svrhu završnog rada “Najčešći sanitarni problemi romskih 
naselja u Međimurju“ na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu.   
Hvala na suradnji!  
 
Dr. sc. Darinka Kiš-Novak 
Učiteljski fakultet, Odsjek u Čakovcu 
Međimursko veleučilište u Čakovcu 
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Prilog 2 Anketni upitnik 
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ANKETA O  NAJČEŠĆIM SANITARNIM PROBLEMIMA ROMSKIH NASELJA U 
MEĐIMURJU 
(Istraživanje se provodi u svrhu završnog rada na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu) 
 
Student: Lucija Šoštarek 
Mentor: Dr. sc. Darinka Kiš-Novak 
 
OPĆI PODACI ISPITANIKA 
 
DATUM: ________________                                                          OSNOVNA ŠKOLA: 1 2 3 4 / 5 6 7 8                                                                                                                                                         
ISPITANIK: M / Ž                                                                           SREDNJA ŠKOLA: 1 2 3 4 
DOB: __________                                                                            OSTALO: ______________________ 
 
PITANJA 
 
STANOVANJE 
 
1.) U kakvoj kući stanujete? 
          ___________________________________________________ 
 
2.)  Koliko prostorija sadrži Vaš stambeni prostor? 
           ___________________________________________________ 
 
3.)  Broj članova kućanstva?  
           ___________________ 
 
4.) Imate li kuhinju unutar stambenog prostora? (zaokruži odgovor) 
                     DA / NE 
 
5.)  Imate li WC unutar stambenog prostora? (zaokružiti odgovor) 
                     DA / NE 
 
6.) Imate li kupaonicu / tuš? (zaokružiti odgovor) 
               a) unutar (stambenog prostora) 
               b) izvan (stambenog prostora) 
               c) ostalo _____________________________________________ 
7.)  Imate li priključak na? (zaokružiti odgovor) 
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                a) javnu kanalizaciju 
                b) septičku jamu 
 
8.) Imate li pristup pitkoj vodi? (zaokružiti odgovor) 
                     DA / NE  
 
9.) Na koji način imate pristup pitkoj vodi? (zaokružiti odgovor) 
             a) putem  vodovoda 
             b) putem  pumpe 
             c) putem bunara 
 
10.)  Ima li svaki član kućanstva na raspolaganju vlastiti krevet? (zaokruži odgovor) 
                      DA / NE 
 
11.)  Jeste li zadovoljni cestom koja vodi do Vaše kuće? Ako niste, zašto? 
 
            
_____________________________________________________________________________________ 
 
OSOBNA HIGIJENA 
 
1.) Perete li se svakodnevno? (zaokružiti odgovor) 
                      DA / NE  
 
2.) Koliko puta dnevno perete zube? 
              __________________ 
 
3.) Perete li ruke nakon obavljenog WC-a? (zaokružiti odgovor) 
                     DA / NE  
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ZDRAVLJE 
 
1.) Imate li obiteljskog liječnika? (zaokružiti odgovor) 
                     DA / NE 
 
2.) Jeste li ikad posjetili zubara? (zaokružiti odgovor) 
                     DA / NE 
 
3.) Jeste li u mogućnosti kupiti lijek kada je to potrebno? (zaokružiti odgovor) 
                    DA / NE 
 
4.) Vodite li djecu redovito na cijepljenje? (zaokružiti odgovor) 
                   DA / NE 
 
5.) Koje bolesti su najčešće u Vašoj obitelji? 
               _______________________________________________________________________ 
 
OTPAD 
 
1.) Koristite li kantu komunalnog poduzeća za odlaganje otpada? (zaokružiti odgovor) 
                    DA / NE 
 
2.) Što u nju bacate? 
               ______________________________________________________________________ 
 
3.) Odlažete li neki određeni otpad u svojem dvorištu? Ako da, koji? 
               ______________________________________________________________________ 
 
OSTALO 
 
1.) Imate li psa ili mačku? (zaokruži odgovor)  
                     DA / NE 
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2.) Živi li životinja s Vama u kući ili izvan nje? 
                _________________________________ 
 
3.) Koliko iznosi broj obroka dnevno Vaše obitelji? 
               ___________________________________ 
 
4.) Koliko puta tjedno jedete meso? 
                __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
